



AFRICA y Espafia andan por sus venas. A 1l podrian aplicarseestos versos de Selva Marquez:
Ay! mulato
cual si en un cafetal
hubiera nacido de pronto
una vara de nardo!
No s61o es Nicolas Guillen quien con mas originalidad, inten-
sidad y pureza ha poemizado los motivos negros de Cuba; es asi-
mismo uno de los mayores poetas de America. Nacido en 1904 en
Camagiiey, este cubano realiz6 estudios de derecho en la Univer-
sidad de la Habana. Su poesia posee, dentro de esa perfecta unidad,
una gran riqueza temitica, armonizando su fuerte dramatismo
con una ironia fina y penetrante. Se ha dicho mas de una vez que lo ca-
racteristico de su lirismo no es sino una equivalencia del "son". Un
paisano suyo, Marcelino Azoranena, poeta de raza negra, ha afirma-
do que "el son andaba silvestre, elemental, sin bridas, y que un dia
Guillen lo adiestr6 en octosilabos". A esta fase de su obra pertenecen
aquellos versos suyos que se expresan en lenguaje tipico negro. Por
ejemplo:
Ayer me dijeron negro
pa que me fajara yo;
pero 6 que me lo desia
era un negro como yo.
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Tan blanco como te be
y tu abuela se quin e.
Sicala de la cosina,
sicala de la cosina,
mama Ine.
Mama Ine, tfi bien lo sabe,
mama Ine, yo bien lo se;
mama Ine te llama nieto,
mama Ine.
En otras breves canciones, el poeta ha sabido captar y trasmitir
igualmente la sencillez, la gracia, la armonia y la sugerencia de los
mon6tonos e insistentes ritmos del "son", sin necesidad de expresar-
se en tipico lenguaje negro. Y uno de sus mayores poemas, el "Ve-
lorio de Papa Montero" -demasiado extenso para reproducirlo
aqui-, es de los mis bellos y hondos romances escritos en nuestro
idioma, de una magnifica imagineria, de una sabia estilizaci6n, de
una sensibilidad profundisima.
Lo que, a nuestro juicio, da mayor humanidad y valor a la obra
de Guillen es su mensaje reivindicador, su sentido candentemente
social. El ha sentido como pocos el problema del negro, problema
autenticamente americano. Y lo ha expresado de la manera mis con-
vincente: con su palabra lirica, cuya apariencia un tanto naive no es
sino el producto de una clarificaci6n buscada y lograda. Ese sentido
social se amplia, deja el tema negro y va a horizontes universales.
Asi, "Fusilamiento":
I.-Van a fusilar






lo mismo que el hombre amarrado
que van a matar.
II.- Puedes escapar?
-i No puedo correr!
--- iYa van a tirar!
-- iQue vamos a hacer!
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-i Quizi los rifles no estin cargados!
-i Seis balas 'tienen de fiero plomo!
-i Quizi no tiren esos soldados!
-iEres un tonto de tomo y lomo!
III.-Tiraron.
(iC6mo fui que pudieron tirar?)
Mataron.
(iC6mo fud que pudieron matar?)
Eran cuatro soldados
callados,




lo mismo que el hombre
que fueron los cuatro a matar!
A la t6nica de este poema pertenecen muchas de las mas difundi-
das y celebradas paginas de Guillen: "No se por que piensas ti",
"Dos nifios", "Soldado muerto", "Cantaliso en un bar", "Cafia", "Vi-
sita a un solar", "Sabas", "Canci6n del bong6."
Ciertamente, muchos poetas cultivaron y cultivan en Cuba la
poesia negra. En un tiempo, Emilio Ballagas pareci6 ser el que logra-
ria hermanarse a Guillen. Ballagas vir6 luego a otros rumbos liricos:
su poesia actual responde a modalidades eminentemente subjetivas,
sobrerrealistas muy a menudo. Guillen sigue siendo el gran poeta
negro de Cuba. Y lo es, aun en aquellos poemas en que no desenvuelve
el problema de sus gentes (olvidemos la fea palabra racial). Por su
dignisima interpretaci6n del alma popular, por su af6n de redenci6n,
su emoci6n, su ironismo; por la expresi6n humanisima que agreg6
a la lirica continental, con su obra inconfundible, uinica.
Motivos del son (1930), S6ngoro cosongo (1931), West Indies
Ltd. (1937) y Sones para turistas y soldados (1937) son las obras
m~s difundidas de este autor. El tono folkl6rico de muchos de sus
romances, lejos de aparecer como una simple valoraci6n de tono do-
cumental, se aviva en una vibraci6n intensa. Junto al sentido popular
de lo mas jugoso de su obra, debe subrayarse lo que ella tiene de
recreaci6n, de esencial depuraci6n. Existen en Cuba poemas supe-
riores a los de Guill6n en colorido, en tropicalidad: bastaria recordar
"La rumba" de Tallet. Pero Guillen es, sobre todo, quien ha dado,
con mayor honestidad, con mayor fuerza, el sentido patitico del negro
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y del mulato y del oprimido y desheredado de todas partes. Y quien
ha logrado mais musicales y sugestivas estampas de antillanidad. He
aqui una de ellas:
iYambamb6, yambambe!
Repica el congo solongo,
repica el negro bien negro;
congo solongo del Songo
baila yamb6 sobre un pie.
Mamatomba,
seremb cuserembi.
El negro canta y se ajuma,
el negro se ajuma y canta,




tamba del negro que tumba;
tumba del negro, caramba,
caramba, que el negro tumba;
yamba, yamb6, yambambe!
Guillen es tambien autor de un magnifico poema titulado "Es-
pafia", publicado en edici6n de gran formato, en Mexico, 1937. Con
el subtitulo de "poema en cuatro tragedias y una esperanza" ("Mira-
da de metales y de rocas"; "Tus venas, la raiz de nuestros irboles";
"Y mis huesos marchando en tus soldados"; y "Federico"), ese poe-
ma de tono sinf6nico, de estremecidos versos, finaliza con "La voz
esperanzada" (Una canci6n alegre flota en la lejania) y se sefiala
como uno de los mas admirables cantos inspirados en el amor a




II. Manuel del Cabral
Pildn, el primer libro de Cabral, apareci6 en 1932, en su patria,
con el subtitulo de "Cantos del terrufio y otros poemas". No se
trata, como en la mayoria de los casos, de una obra con los defectos
inherentes a todo primer libro de versos, mixime teniendo en cuenta
que el autor contaba entonces s61o veinticinco afios de. edad. Pildn
es un libro maduro, con personalidad, con nervio, rico de autentica
poesia. Muchos libros public6 despues el autor. Su lirismo, dentro de
su unidad, ha tornado diversos matices. Y, sin embargo, puede afir-
marse que, en lo esencial, la individualidad es siempre la misma ex-
presada en Pildn, que el artista ha ido ampliando, a medida que se
extendia su visi6n de la vida y del arte. Es mis: en su iltimo libro
Comnpadre Mon, editado en Buenos Aires en 1942, encontramos que
sus tercetos fraternizan estrechamente con el primer poema de Pildn.
En el libro inicial de este dominicano val6rase una interpreta-
ci6n muy autentica del tr6pico de America, una de las pocas inter-
pretaciones -en el piano lirico- purgadas de preciosismo, de falso
romanticismo, de vano oropel. Su tr6pico es a la vez fino y fuerte, tal
como lo hallamos quienes lo conocemos, quienes lo hemos viajado y
comprendido. He aqui uno de sus breves poemas: "Tierra adentro":
Tr6pico rabioso,
complicado y sencillo:
i hay que enlazarte como a los novillos!
Yo sere coraz6n en tu baraja,
y me dare tan limpio como el agua
de tu rural nevera: la tinaja.
Voy a buscarme tierra nacional;
ti me robaste, desde tus llanuras,
hasta la loma encinta y desigual.
Telirico, emotivo e imaginativo, Cabral sabe dar, en tres estro-
fas, el poema del alba en los campos dominicanos. Y lo hace con visi6n
nueva, con riqueza de detalles:
Nervioso el machete, su filo madruga
saltando en el l1ano con gritos de sol.
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El es el barbero del viejo camino,
del viejo camino que se trajo al agua
hecha cabellera de verde mayor.
Las gallinas pintan sobre el suelo blando
arafiitas muertas al abrirse el dia,
mientras la pupila del molino acecha
al Quijote viento de la serrania.
Ya cantando pila su maiz la negra.
La mafiana es oro sobre su pil6n.
Tejen por la calle su canci6n de rana
los zapatos nuevos de la poblaci6n.
- Puede pedirse una mayor exactitud y originalidad en las ima-
genes ? Cuanto mas se lea estas estrofas, mis se valorarf al admira-
ble poeta descriptivo que hay en su autor. En cierta manera, la finura
y audacia de alguna imagen puede hacer evocar a los poetas sim-
bolistas franceses y a quienes mejor los representan en nuestro idioma:
el Lugones de Los doce gozos y el Herrera y Reissig de Los parques
abandonados. Pero tal hermandad serviria finicamente para explicar
la amplitud de la poetica de Cabral, ya que su espiritu -america-
no- lo aparta, en esencia, de tal afinidad. Poeta moderno en la mais
noble acepci6n del vocablo, este dominicano sabe dar a su obra aquel
caricter vasto en que entran todos los matices dignos de la lirica.
Y asi, en mis de una de sus im.genes hallamos algo de la magia
metaf6rica de los simbolistas. Ese es s61lo uno de los aspectos que
deben destacarse en su poliedrica obra. Por lo dermas, la salud y el
humanisimo acento de su poesia total impide que se le vincule a
aquella escuela literaria. Modalidades mis avanzadas entran en su
formaci6n estetica. Y del conjunto surge un poeta personalisimo,
que no pertenece a ningtin sector determinado, pues sabe fundir, en
un crisol ancho, las experiencias propias y las ajenas, de donde re-
sulta una obra tan interesante como intensa. Asi, en su libro 8 gritos
su lirismo toma sentido social. Y su expresi6n se hace mis libre,
tomando cierto aliento sinf6nico. No se trata de esa poesia exaspera-
da, con tono discursivo. Autentico poeta, Cabral ha sabido dar je-
rarquia estetica a sus gritos. Separamos de ellos, en nuestra predi-
lecci6n, el que dedica al "Negro de America", que se incorpora
gallardamente a la poesia negra de nuestro Continente. Mas que a
Guilln, se asemeja a Langston Hughes en ese grito, que tiene -entre
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otros- el significado de ser como la sintesis de su 6ptima cosecha de
poemas afroamericanos. He aqui "Negro de America":
A las doce de la noche
brillan tus ojos de miedo,
como dos velas pequefias
que van a velar tu entierro.
Negro de America:
te buscan
como a moneda falsa.
Y tu cansancio alumbra...
lo ilumina tu herida;
la herida
es lo inico que sabe
mirar el horizonte
de par en par
abierto como un nifio.
Negro de ayer,
inofensivo como tu amuleto
todavia misterioso
como la una de la noche de tu tambor,
y como los millones de afios blancos
de tu cuerpo negro.
Juguete de los tiempos,
inedito do de pecho del sentido comin.
Tu came suda ciega...
amasarin tu sombra siglos de luz de sombra.
Por los hombres,
abres el barro de tus parpados
(tu barro es alcancia de caminos).
Ya no podrin comprarte las palabras
como te compran el sudor barato,
y como te compraban
el luto eterno de tu came.
Una fiebre de manos,
de manos que sudaron sacrificios:
aguardaron silencios bajo manos prefiadas de oro,
frente a risas cargadas de vino,
frente a risas de bocas que dieron fallos obscuros,
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frente a hombres
huecos como la risa.
Negro de America:
el alba viene precoz,
viene anciana de claridad;
el alba que crece en los dedos heridos,
el alba que crece en las calles del Norte,
el alba del viento desnudo de tierra.
Tus manos,
tus manos
se van alargando lo mismo
que un nuevo camino...
La tierra,
la que vendra mafiana,
la tierra que tiene la arcilla del gesto,
la tierra que tiene la historia de tu piel.
Tu sangre ya nueva, vendra como un rio
que trae otros rios
y ensancha su vientre cargado de estrellas.
Esta veta de la poesia negra fur finamente explorada por Cabral.
No s61o la de sentido social, sino tambien la canci6n breve y jugosa
en su graficismo ("M6sica barbara"), la alucinaci6n de brujeria
("Haitiano taumaturgo", "Rito negro") y esas cuartetas tan sintiti-
cas, a manera de croquis estilizados y que se agrupan bajo el titu-
lo de "Siete juguetes de barro". Y afin quedan mas aspectos, que dan
como total, una de las mas humanas y artisticas 'interpretaciones
de Io que el Caribe negro tiene de mnis tipico, de mis sustancial.
Este poeta ha dedicado a ese tema dos libros: 12 poemas negros (edi-
tado en su patria, en 1935, y Tr6pico negro, publicado en Buenos
Aires, seis afios mas tarde). En esta iiltima obra aparecen algunos
poemas de la primera, corregidos y ampliados por el autor. Es en-
comiable este velar en la obra, este trabajo de depuraci6n. Cotejando
la primera y la mas reciente versi6n de algunos de los poemas ne-
gros de Cabral, puede estudiarse la evoluci6n que la vida ha ido
ejerciendo en su arte. Multiforme como la vida, su poesia ha pasado
largos afios sin tocar la inspiraci6n de 12 poemas negros y de Tr6pico
negro, pero el tr6pico y America han estado siempre en su visi6n.
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Sobre todo America, a veces sin tr6pico. Y ello ha sido una de las
consecuencias de la vida viajera del poeta. En 1937 aparecia en
Washington, en un cuaderno mimeografiado, su cuarto poemario
publicado: Color de agua. Sonetos, canciones breves, a manera de
tonadas, poemas de ritmo libre ... Estrofas para nifios, estrofas para
adultos. i Qu linda ronda lirica! He aqui el "Juguete color de in-
fancia":
Esti listo y no se ve
tu coche color de brisa...
Es que la bruja te lee




Seri tan linda y tan clara
la isla donde toi Ilegues
i que seri como tu cara!
-No grites, nifia, ,que quieres?
la tierra entierra tu cielo,
nifia, si tierra prefieres.
-Te voy a decir por qud
trajes de brisa te hare:
porque no quiero
que te vayas a quitar




-No vayas al mar, y al mar
tras de tus ojos te vas.
-Mira tus manos: tus manos
no van a poder
volver ...
que se te van a quedar,




te quedaris sin pensar,
lo mismo que tu mufieca
de aserrin.
Este lirismo tan moderno y en el que, al mismo tiempo, hay algo
de vieja canci6n folkl6rica espafiola -remozada por la estilizaci6n del
poeta- inspira muchas de las paginas mas musicales de Color de
agua: "Croquis", "Juguete para los ojos" y esa deliciosa "Pagina
de los poemas enanos".
Ha sido en Buenos Aires donde este dominicano ha publicado
los dos libros que, en mi concepto, son los mejores de su dignisima
obra: Biografia de un silencio (1940) y Compadre Mon (1942). En
el primero de ellos aparece como resumido y exaltado todo lo que
su lirismo tiene de fina simbologia, de lenguaje denso y sutil, sin la
maestria para describir el paisaje tropical, virtud esencial en Comn-
padre Mon. Gabriela Mistral ha dicho -i y con cuanta raz6n !- que
en Biografia de un silencio hay "poemas de gran categoria, poemazos
de humanidad riquisima, y libres de imitaci6n". Ahi esta el poema a
Buenos Aires, extenso, sinf6nico, trascendente; los "Cuatro poemas
de infancia", de una emotividad tan penetrante; los originalisimos
"Poemas para no ser cantados por los pajaros". Y, sobre todo, lo
mejor del libro: el canto que le da el titulo general. Sus dieciseis
paginas de apretada poesia serian mas que suficientes -si la obra de
Cabral no fuera tan rica- para darle el puesto de primera fila que
le corresponde en el coro lirico de la America actual.
Corpadre Mon es un canto dividido en 28 capitulos, o mejor,
en 28 "tiempos". Est. en casi su totalidad, versificado en tercetos
endecasilabos, de rima consonante, sin la rigidez de los clhsicos terce-
tos. El poeta ha dado a estos una agilidad que va bien con el tema.
Pues Cornpadre Mon es el elogio de la bravura criolla, de la recie-
dumbre americana, simbolizadas en un dominicano con algo de mi-
to: el Compadre Mon, cuya fama de intrepidez encant6, como el
mejor cuento, la nifiez del poeta, en su regi6n natal. Y nuevamente
nos enfrentamos con un tr6pico fuerte, distinto de aquil, ampulo-
so, lnguido y enf itico a la vez, que tanto ha pregonado y dafiado
cierta literatura fofa. Compadre Mon recuerda, por su forma, al pri-
mer poema del primer libro de este dominicano. Alli decia Cabral:
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Es tan pequefio, Patria, tu terrufio,
alto de azules y ancho de sabanas,
que me parece cabes en un pufio.
Y en Compadre Mon, diez afios mas tarde:
Como frente a una carta de raices,
para saber el mapa de la tierra
yo me puse a leer tus cicatrices..
En Compadre Mon, lo 6pico y lo lirico se funden en una armo-
nia originalisima, en que la linea severa del poema clasico aparece
como ductilizada por la expresi6n novisima, plena de hallazgos, de
imagenes ineditas, de epitetos remozados y revalorizados. Y esos 28
cantos que forman el poema son los que mejor merecen los concep-
tos que Domingo Moreno Jimenez -uno de los mas altos valores
de la cultura dominicana- dedic6 a la poesia de.Manuel del Cabral:
"Las campanas del arte americano suenan a alba con estos cantos."
GAST6N FIGUEIRA,
Montevideo.
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